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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СЕТЕВОГО 
ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА 
В учебном процессе испот.~ювапис информапиотю­
комму11икацио1111ых тех1ю;101·ий (ИКТ) 11рсд11ш1а.1·аст разнооб­
разие электронных средстu обучсшr.х. Одним из таких средстн 
может быть электронный учебник (пособие, обучающий ком­
плекс, курс), прсдназначешrый для самостояте.:тыюго и·-~учспия 
и систематизации теоретических ::~н;ший, а так же фоrмщю­
вания практических навыков предметной области. Рассматри­
вая классификацию электронных ере;~ств учсбтrоrо пазпаттс11ня 
\11, отмстим, что по технологии раснростра11сшrя элсктроштыс 
учебники (ЭУ) 110.цразделюотся на .: юкалы1ые ЭУ. сетевые ЭУ 
и ЭУ комбинирошuшого типа. В условиях электронного обрR­
::~ова.ния и самоuбра::~ования более целесообразно испuл1·>.ю1щть 
сетевые ЭУ, которые будут доступны неог1жниченному кругу 
пользоnатеJ1ей посрс;\стноы интернета. 
Сетевой ЭУ техпо.: юп1чсски 11рсдс.тав.11>1ст собой совоку11-
1юс·1ъ всб-страпиц, то есть статrг1сск11й ил11 дивамичсс:кий нсб­
сайт. В первом случае разработчики нншут в НТМL-форме 
каждую страницу в отделыюст11 , нклю'rа>1 се оформлС'пие и 
контент. Страница т;tкого сайт;t целикоl\! хр~шятся на серве­
ре и демонстрируется посетителю в своем пеизменнuм ни; \е. 
Во втором - в оспонс каж,1 \ой стра111п~ы лежит таблоп, в т<о­
торый нстаuлметс~1 и11фор1ш.~цио1нюс 11а.~юл11е111н', храшнцссся 
1:! базе данных. Страницы динами'tеского сайта формируютс>1 
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сервРJЮМ по :Jar11юcy пользователя из ра::Jличных блоков в соот­
ветствии со страпнцей , запрuшешюй посетителем. Разработка 
ЭУ в виде стю·и•1ескогu са.йта ча.сто сопрuвuждается исполь­
·3u1ш.пнсм визуu.лы1ых рс,а,акторuн (например , MS Word, Ас.!оЬс 
D1·caшwea-v·eг, SliarcPoiнt ])csigвш), нс требующих 11рофсссио­
на.:1ьных знаний н об.11асти веб-технолuгнй. 
Разработка ЭУ в нидс динамичесюн·о сайта 11редпола1·а­
ст применение программного комплекса, автоматизирующего 
процедуру управления кuнтентuм (система. управления кuнтен­
том - CMS, например, DI"upal , .Juumla!, Ucuz , SiteEdit). 
Перед реализа1\ией ЭУ n электронной форме необходимо 
•1стко онрсделпть структуру курса, контент и его дизайн (ин­
терфейс). Структура сете1ю1·0 комнлекса состоит из взаимоснн­
занных блоков : 11нструктивныii , информационно-практический 
и контрольно-коммуникативный блоки. 
Инструктивный блок содержит инфuрмацию ввuд1юго ха­
рактера к изучению курса (учебная прuгра.1V1ма, методические 
рекомендации но изучению курса, рекомендации к вы110;шепшо 
контролы1ых материалов , снисок ос1юнной и доно;нштедыюй 
литера·1·уры, ссылки на интернет - ресурсы, l'JЮссарий и 11р.). 
Информационн<1-практический блок представлен теорети­
ческим ма:rерии.лuм (структурированные учебные тексты с 
нредставлением визуа.лыюй информации) и практикумом с 
примерами выполнения :.шдапий и апали:..юм шшбuлсе часто 
встрс•1а~ощихсн ошибок. 
Контрольно-комму ннкатшшый блок реализован 11осред­
ст1юм электронных тестовых заданий и средств общения участ­
ников э;1ектронн01·0 учебного процесса ( чат, форум, видеuкон­
ференции , элсктрuнная ночта). Оснuвuй ю1.ждогu блuка яв­
ляется учебный тею.:т, сопрuвuждасмый визуuлыюй инфuр-
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мацией (фотографии, схемы. шшмационныс, аудио- и в1щео­
фрагменты или 1п1ые мультимедиа-приложения). 
Hu, основе разработанной структуры ЭУ ра:зрабатывастся 
подробный сценарий , со всеми впутрс11ними свя:тми , необхо­
димой навш·ацией и 1'1ш ерссылкl'!м11. Ос110шrа>1 1цея 11рн раз­
работке интерфейса ЭУ ·- нростота, на1·:щц11ость 11 у~~обство 
при работе с учебным курсом. 
Формирование разделов и TC:i\1 в электронном курсе, рса:ш­
зуемuм в виде статических C<LЙTUB и с испо.1ь:301шнш.•м C!\IS , 
11рипципиалыю различается. При добавлении 1ювых мu.тср:исt­
лов и разделов в статист11•1сскоы сайте часто щmхо,rщтся пра­
вить м11огие страницы сайта, •1тобы обсспе•шт1, изменения в 
системе навигации. В большинст1:1е с.11у•~асн ЭУ н н1ще стати­
ческого сайта стронтся ш-~ фреймовой ра.:~метке . Соответстт·н-
1ю, перечень основных разделов 11 те1:'111 сu-здастся в отдельном 
НТМL-фа.йле, в виде гипсрссылок. ЭУ в виде диюLмическ01 ·u 
сайта формируется чере::3 несложный всб-1штерфсйс. Управле­
ние возможно как от;~.елы1ыми страпи1щ:-.ш , так и структурой 
разделов, а также МО/J,улыюй сеткой ссtйта. 
При ра:~работке ЭУ н ни.де стати'1еско1·0 сайта .можно опре­
делять дшi страниц rщзли•шые дизайн и рюметку, так как 
разработчику курсR. приходится формиро1:1ать каж;1,ую страни­
цу отдельно . При изменении содержимого или д~вайна стра­
ницы разработчик каждый рю модифицирует се.:: на рабочем 
компьютере , при помощи НТМL-рсдактора, заново 11ро11:_ню­
дит сохранение и загрузку на ссрнср. ЭУ, 11острос1111ый на 
осноне CMS, строится на ба::~е шаблонной страницы , которан 
определяет расположение в окне всб-брн.у :3ера всех комrюнен­
тов страницы и общий дизайн ::ЭУ. Создание шаблона сайта 
требует профессиональных знаний в об.'lастн неб-тсх11uлuп1i! 
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(HTML, CSS, РНР и пр). и в большинстве случаев используется 
готовый ~паблоп н:ти 11ользуются услугами специалиста. CMS 
nозnоляет иснuльзовать систему разграничения пр(:l.В доступа 
к ра:.щслам, это даст nо::J 11.юж11остr, автору курса опсратиnrю 
шюситr, 11эмснс11ю1 u контснт ЭУ носрсдством и11тср11ета. 
Интерактинность }JВJшетсн одним и:~ 11ринципон построе­
нш1 сетсво1·0 ЭУ. Интсракт.шшое взаимодействие нрсднолага­
ет Пй.сl:Ичие в ЭУ средств обратной связи, поиск~t информ~t­
ции в ЭУ, возможности проверки выпошrения практических 
и ;щбора.торных работ в режиме on-linc, диагностику знаний 
обучаемых восрсi~ством электронных тестов различных форм. 
Создаш1с элементов и11теракп11:шогu взаимодсйспшя в ЭУ, со­
зданных 1:1 виде статистических сайтоu, затруднено, так как это 
СDЯ'3ано с необходимостью внедрять скрипты на веб-страницу, 
что требует навыков веG-программирuвания. При разработке 
ЭУ па основе CMS многие элементы интерактивного взаимо­
действия пре,r~,оставляютt:я разработчикам в ка•1ествс допол­
ш1тс;1ы1ы х ком1ю11с1пов 11 модулей (например , возможность 
осташ1'1ъ коммt~11тари11, гостеная ~<нига , форумы, интерактив­
ные стросы, 1юиск нсобход11мой информации). Дл}! создания 
нестандартных программируемых элементов, таких, как те­
стирошшие, решение З<LДач в режиме oн-line, требуется знание 
веб-прогµаммиров<1.пия и бю данных. 
Для оргашпащ111 э,1сктро1111ого обучения широко использу­
ются тсхнологи•1сскис платформы. Традиционные rшатформы 
и.1111 системы у11равJ1Рш1я обучением нредстанJI}fЮТ собой сре­
ды для предоставления учебных курсов и управления ими. 
Они предлагают тtкеты инt:трумснтальных средств, которые 
поддерживают сuздшн1е uплайповых курсов , их обслуживание 
и предостав!1с1ше, средства регистрации студентов и управле-
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ния rаботой с ними, адм111шсчшрование процесса обу•1с11ия и 
генср<щию отчетов uб успехах ou~"IiiCJ\·fЫX. Такиы обра:.юы, тех­
нически системы упранления обученпсм представляют собой 
специали:.:~иров<~нныс CMS. 
И 11струмснтальныс сре;(стuа 1ю:.:~во ,;шют 11rо11:.:~вссти сборку 
учебного материала в единый электрон11ый 1<0!\ШJн~кс н сгене­
рировать его в шще неб-страниц. С.11сдоватсл ьно, электронный 
комплекс, ремизоваппый в виде статического сайта, можно 
внедрить в систему унравления обучением. ::Электронный курс, 
изначально созданный на основе Cl\-IS, яв.11яется самостоятелh­
ным веб-сайтом. У•1сбпые заведения , 11е имеющее плат<рормы 
дш-1 рса.низации .курсов элек·1·рошю1·0 обу•1с1111J-1 , как праншю, 
11редоставл}!ЮТ свой динамический сайт. 
Исходя из вышси3ложешюго, отметим, что выбор средств 
рнзработки сетевого ЭУ за.висит от м1югих факторов: пнлн­
чия в учебпоr-.-1 3аведении тех1юлоп1ческuй платформы ,r~:ля ре­
аЛИ:.1<ЩИН элсктрошюгu обу•1сшпr; ИКТ-компетснтпuсти авто­
ра ЭУ; возмож110ст11 11р1ш: 1с 11ен11я с11ец11а..'шстоu в област11 всб­
техпологнй со стороны и др. Эт:.~ ктро11111,1с у•1сб11ыс 1<0l\·!!l .: 1cкc:r,1 , 
пре;~,ставленные н виде стат11ческ01·0 11 /И .' IИ ди11амичсск01·0 сай­
та , могут ра;:Jрабатываться в образовательных учреждениях п 
эффективно при:-.нтяться в учебном прш~ессс. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОГЛОЩАЮЩИХ ГРАНИЧНЫХ 
УСЛОВИЙ ПРИ РЕШЕНИИ ДИНАМИЧЕСКИХ 
ЗАДАЧ МЕХАНИКИ СПЛОШНОЙ СРЕДЫ МКЭ 
Ilpи численной реализя.т~ии решений диня.мических за,ця.ч 
механики сплошпuй среды с_уществует прuGлем<-1. вu:3никнове­
ния во:rп, uтражсппых uт границ 1вучаемой области. Известны 
c11oc0Gьr решен ин ;\ан ной прuб.;1емы , uснuваппыс па фuрмирова­
нии "про:зра•шых 1·рю11щ" IJ , 2J , разработанных для ряда •~аст­
ных случаев "1101 ·.тющаiuщсго слоя" [ЗJ , которые требуют нвода 
/\011олнительных алгорптмов в численную схему. Также воз­
можно применение увеличения рюмера расчетной области до 
величины, исключающей вuздействие отраженных от гра.ниц 
вuлп (области ри.спшрспия мо;~ели) 11/, что ведет к ре:3кому 
уве:~11•1с11ию 06·1->сма 1\Юдслировапия , особсrпто n случае мо;~е­
:rсй ЗD . В 11рсд:rагаемоi\1 rюдхо,J ~е к настроению "ноглощающих 
1·ран11чных ус.:ювнй'', об:1асть моделирования и область расши­
рения модели нредстя.влены телом Фойгта. I3 области расши-
рения параметры, определяющие :3атухание, плш:шu увеличи­
ваются от граппцы uбласти моделирuванин к границе uбласти 
рш;ширсппя. Плавное п::J!\rс11с11ие данного параJ1.rстра по:Jвuляет 
